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COMMUNICATIONS 
OFFICIELLES 
Les membres du personnel sont censés avoir pris 
connaissance des communications officielles ci-après. 
OFFICIAL 
NEWS 
Members of the personnel shall be deemed to have 
taken note of the news under this heading 
COMIT E D E C O N C E R T A T I O N P E R M A N E N T 
La première réunion du Comité après les congés de 
l'été a eu lieu le 12 septembre 1984 et les points suivants 
ont été discutés. 
Groupe Politique du personnel 
M. G. Drouet a présenté un rapport sur l'état 
d'avancement des différentes études en cours, notam-
ment celles concernant : 
- l'évaluation des performances : il est prévu qu'un 
sous-groupe animé par M. S. Péraire fournira un 
rapport provisoire à la réunion de novembre du 
C C P ; 
- les profils de carrière : un document résumant la 
situation actuelle et présentant des propositions 
pour une action future sera distribué à temps pour 
pouvoir être discuté à la réunion d'octobre du C C P ; 
- les retraites anticipées : le groupe prépare actuelle-
ment un document qui sera soumis prochainement 
au C C P ; 
- l'organisation de la fonction du personnel : cette 
question fera l'objet d'une réunion 'brainstorming' 
en octobre entre le C C P et le Comité de Manage-
ment; 
- la planification des effectifs : cette question fait l'ob-
jet de discussions qui se poursuivent avec les chefs 
de Division et de Département; 
- les promotions du personnel supérieur : un projet 
de document a été discuté; le Comité a pris note de 
quelques modifications devant être incorporées 
dans une édition révisée qui sera discutée à la 
réunion d'octobre du C C P ; une fois approuvé par le 
Directeur général, le document sera publié pour l'in-
formation du personnel. 
Comité consultatif sur les conditions de l'emploi 
(CCEC) : 
Le Comité a approuvé les documents préparés pour 
la troisième réunion du C C E C qui se tiendra la semaine 
prochaine. Le principal sujet de discussion sera la qua-
trième étape du régime des compléments de pensions. 
Lors de la dernière réunion du CCEC, la proposi-
tion visant à modifier les Statuts de la Caisse d'Assuran-
ces pour permettre aux travailleurs postés de prendre 
une retraite anticipée tout en recevant des prestations de 
pension maximales n'a pas été approuvée et la Direction 
a été invitée à résoudre ce problème en usant des pou-
voirs discrétionnaires du Directeur général. M. S. Péraire 
a expliqué les nouvelles propositions en cours d'élabo-
ration et souligné que les implications budgétaires sont 
presque identiques à celles des premières propositions. 
Utilisation des véhicules privés : 
M. J.F. Barthélémy a présenté le dernier projet pour 
la circulaire administrative n° 20 relative à ce sujet. Le 
Comité s'est mis d'accord sur quelques petites modifi-
cations à apporter au texte qui sera publié sous peu. 
S T A N D I N G C O N C E R T A T I O N COMMITTEE 
The first meeting of the Committee following the 
summer break took place on 12 September 1984 and the 
following topics were discussed : 
Staff Policy Group 
G. Drouet presented a progress report on the 
various studies currently under way, including: 
- Performance Appraisal, on which a Sub-Group 
under S. Péraire is scheduled to provide an interim 
report at the November C C P meeting; 
- Career Paths, on which a document summarising 
the present situation and making proposals for 
future action will be distributed in time for discus-
sion at the October C C P meeting; 
- Early Retirements, on which the Group is preparing 
a document which will be submitted to the C C P 
shortly; 
- the organisation of the Personnel function, which 
will be the subject of a 'brain-storming' meeting in 
October with the C C P and the Management Board; 
- Manpower Planning, which is the subject of on-
going discussions with Division and Department 
Leaders; and 
- Senior Staff promotions, on which a draft document 
was discussed; some modifications were noted for 
incorporation in a revised edition which will be dis-
cussed at the October meeting of C C P ; once ap-
proved by the Director-General, the document will 
be published for the information of the personnel. 
Consultative Committee on Employment Conditions 
(CCEC) 
The Committee approved the documents prepared 
for the third meeting of C C E C which will take place next 
week. The principal topic for discussion will be the fourth 
step in the complementary pension scheme. 
At the last CCEC meeting the proposal to modify 
the rules of the Staff Insurance Scheme to enable shift 
workers to take early retirement with maximum pension 
benefits was not approved, and the Management was 
invited to resolve this problem by the exercise of the 
Director General's discretionary powers. S. Péraire ex-
plained the new proposals that are being developed and 
stressed that the budgetary implications were almost 
identical to those resulting from the earlier proposals. 
Use of private vehicles 
J.F. Barthélémy presented the latest draft of 
Administrative Circular N o 20 on this subject; the Com-
mittee agreed on some minor modifications to the text 
which will be published shortly. 
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Examen des textes des Statut et Règlement 
du personnel : 
En l'absence de M. F.Ferger, Président du sous-
groupe du C C P mandaté pour effectuer cet examen, 
M. J .F. Barthélémy a rendu compte des progrès réalisés 
à ce jour. On espère que le rapport complet pourra être 
présenté à la réunion de novembre du CCP, y compris 
une liste des questions de politique qui exigent des déci-
sions de la part de la Direction. 
Indemnités de subsistance : 
Les taux révisés de l'indemnité de subsistance ver-
sée par les Nations Unies dans certains des Etats mem-
bres ont été indiqués dans un document approuvé par le 
Comité; on se propose de demander l'autorisation du 
Comité des Finances de les appliquer avec effet au 1 e r 
octobre 1984. 
La prochaine réunion du Comité aura lieu le 10 
octobre 1984. 
COMITE DES PENSIONS DE LA 
CAISSE D 'ASSURANCES D U C E R N 
Tous les membres et bénéficiaires de la 
Caisse d'Assurances sont invités à la 
Séance plénière annuelle 
qui se tiendra 
à l'Amphithéâtre du CERN 
le mercredi 26 septembre 
à 16.00 heures. 
L'ordre du jour sera le suivant : 
1. Introduction 
2. Rapport annuel 1983 
(des exemplaires de ce rapport seront disponi-




4. Quatrième étape du Régime de com-
pléments de pensions et d'allocations 
5. Questions des membres ou 
bénéficiaires*. 
* Les personnes désirant poser une question 
sont invitées à adresser celle-ci, dans la mesu-
re du possible, par écrit, avant la séance, à M. 
G. Ullmann, Administrateur de la Caisse. 
6. Conclusions. 
R E G L E M E N T A T I O N DES C H A N G E S 
EN F R A N C E 
Pour répondre à la demande de certains membres 
du Personnel résidant en France, il est précisé que, 
chaque fois qu'ils franchissent la frontière (direction 
France-Suisse), ils peuvent être en possession d'une 
somme équivalente à 5000 F F maximum. 
Pour des sommes plus importantes, il leur est 
demandé de procéder à un transfert via un établissement 
bancaire français. 
Directeur de l'Administration 
Tél. 5152 
Review of Staff Rules and Regulations texts 
In the absence of F . Ferger, Chairman of the C C P 
Sub-Group mandated to undertake this task, J .F. 
Barthélémy reported on the progress achieved to date. It 
is hoped that the complete report can be presented to the 
November meeting of the C C P , including a list of the 
policy questions which require decisions from the 
Management. 
Subsistence allowances 
The revised rates of subsistence allowance paid by 
the United Nations in some of the Member States were 
reported in a document approved by the Committee; it is 
proposed to request Finance Committee authority to 
apply them with effect from 1 October 1984. 
The next meeting of the Committee will take place on 
10 October 1984. 
PENSIONS BOARD O F THE C E R N 
S T A F F I N S U R A N C E S C H E M E 
All members and beneficiaries of the 
Staff Insurance Scheme are invited to 
attend the 
Annual Plenary Meeting 
to be held 
in the C E R N Auditorium 
on Wednesday 26 September 
at 16.00hrs. 
The Agenda comprises : 
1. Opening Remarks 
2. Annual Report 1983 
(copies will be available at the entrance of the 
auditorium) 
3. Investments 
- real estate 
- accounts 
4. Fourth step in the Scheme of comple-
mentary pensions and allowances 
5. Questions from the members or 
beneficiaries*. 
* Persons who wish to ask questions are encou-
raged to do so, when possible, in advance, in 
writing, addressed to Mr. G. Ullmann, Admi-
nistrator of the Staff Insurance Scheme. 
6. Conclusions. 
F R E N C H E X C H A N G E C O N T R O L 
In reply to questions put by some members of the 
Personnel living in France, please note that they may 
carry money in cash up to a value equivalent to F F 5000 
at the most every time they cross the border from France 
into Switzerland. 
Larger amounts should be transferred via a French 
banking house. 
Director of Administration 
Tel. 5152 
C.J . Zilverschoon 
G. Ullmann 
P.C.P. Mollet 
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